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Icite Io Mufae mecum,Io dicite ouantes, 
Omnis Se Aonidum mccum depromite fuauc 
Túrba mclos:Phíebo claroreótore,canőra 
Pelli te ple&ra lyra;: ferte &  péríldera coeli 
Carmine perpetuo,in certaminaMartis euntc 
Illuftremheroemlateriqui fopius aptat 
Falcatumq; enfem,la:tus,Parmamquc íiniítraz: 
Etcriftamgaleaz vi&ricis &  cererigentis 
Imponitcapitijvalidam&vicompithaftam:
Scepius intrepidus fulgentia tela veneno
Torquetinaduerfum,Turcisquibusincutitatrum
Horrorem,vtcoéantartus,ftupeantquetremore:
S tentque com x pauida Stygiíe formidinc mortis:
Ssepius in caftris,mecum quis primus in hoftem 
Irruet, ő iuuenes fatur, dum diripit enfem 
Vagina, feutumq; manu mox arripit,& dum 
Lóra remittit equo,fubitoq; per a uia turbat 
Agm inaTurcarum:rigidosfoluitq; maníplos.
Huic caput ipfe aufert: connixus &  ilia ferro 
Figitfulmineo,achofteshinccominusatquehinc 
Inftantes turbat: telő íllipedlorarumpit* 
NonaliterquamDardanius quivulnere Turnum 
Strauerat Aeneas tumidum,ac Chironis alumnus 
Armipotens animam Troizedeuiceratenfe 
Hedoris: ac Marius Cimbrum Mauortius heros 
Crudelem fudit:Stygias&miíitad vndas.
Clara T  eutonicus íic ille ab origine ducens 
Etgenus,atq; domum antiqua de ftirpe Baronum,
Auguftos celeri quotiens virtute triumphos 
ATurcisretulit? quotiens hős reppulitoris 
Hunnorum? quotiens vaftantes vicerat agros?
Hungaricas quotiens terras, amnesq; repleuit 
SanguineTurcarum/muantis fluminisinftar?
Hunc cano: vos Műfaj, Rueberus vt inclitus heros
Nofiis
Nouiftis, pátriám fortis dcfenderit vltor,
Effreeii nuper cum prxliaMartis iniret:
Pierides veftrum merítő eft nunc munere fungi* 
Vosque mihi feciks pr?bere, vt fortia tanti
Fadaviri merito depingere carmine polimi.
Idus cumfexto terras luftraretluh 
Luce nouaTitan: rofeisque aurora capillis 
. Rofcida Iuceret,paflim fugientibus aftris:
Tűm  Mahometigenae duxeruntagminaturbae
In noftros campos: Afia: & defertor opimae 
Vndiq; vaftauit cultos cultoribus agros.
Iám paífim pratis acies incefllt apertis
Diuesequűm,diuescontorumaccaíiidisanro
Ornatae: hanc altaTurcűm de ftirpe coercent 
Ele£ti Proceres: iftorum quisque micantem 
Erexit conum galea: radiantis abasre:
Q uem texit nitida ac íiirgens de fronté fuperba 
Crifta: micant toti longe fulgentibus armis. 
Quisque fuos luftrat,didisque appellat amicis 
Talibus: ő iuuenes armis animoqueferoci 
Praftantes,le£tique viri,iam fumite vires 
Ferte viros letho,fauces elidite ferro 
Accelerate pedes,opuIentxaccingitc predae, 
Ducite vagina ferrum,vincite catenis 
Omne quod occurrit,mortali parcite nulli,
V i populate cafas,raptam defendite praidam.
Eccevenitdulcisnobisiamgloriarerum:
Ne trepidate mei,reddet pro talibus aufis
PraemiaVirtutiSjpopulisterrisquefuperbus
Rex Regum nofter. Rebus tam nte peraítis, 
Nullus adefthoftis: campis űmulommbus horror. 
Tűm  verő proceres,nulla arma hoftilia,nullum ̂  
Cernitis ő iuuenes,hoftem*. trepidantiarura
Ruricolasquebouespecudesqueinuaditemolles
A.
Dixerunt: fubitb furgit cum murmure clan^ot 
Terrificus,clamorq; vimm: furorritaq;mentei
Pra:cÍDÍtant,ardentanimi,violentiaghfcit,
Pats raanibus ftringunt cnfes &  miff.le ferrum 
Cotrtoiunt vegetis pars curuant vmbus arcus
O f t e X '«  “ ímosliEtoS’pUSmq? e FratOS:V n “ laque infultantis equi decuffit a m n u m  
Campum: pars equitum fe fe ad diuortia comert
No”  u t e iL n u m  cultospars perfur.t agtos:
At veluti ineuftodito infidiatur oun1 
Őre lupus fúr tim: paftor í 1 forte receífit 
Quserens flexibiles hinc inde per auiarimas
Vexauit miferé,ac villás deiecit eorum 
Hoftis acerbus,atrox,violentus őcimprobus ira.
T e  referunt nobis Danielis fenpta Prophetae,
Turceferox,fideifan£tae truculenteTyranne
Diuinahíc paucis verbis oracula pandam 
Sifte gradunv. noftros ne tám erudehter ange 
In fomnis ecce ante oculos fub imagme vidít 
Bis duó regna ferarum hommumq; Deiq5 Sacerdoi
Diuihus D án iel Vatesfanftiffimus ohm
R e aibus Afíyrijs retulit fera príma Monarcham: 
AlteraPerfarum pradixit regia fceptra.
Tertia Graiorum populos regesq; potentes: 
Romanos rerum Dominos fera quarta fereba 
Imperium &  terris főre Martia m xm aR om * 
Huius dira fera; facies truculentior illis 
Vifa tribus: dentesferratos őre fouebat 
Fronté fimul média bis cornua quinq-, gerebat.
Et duris plodens pedibu s concufli t arentem
Tellurem: cornu verb fub fronté latebat 
Exiguum: ducens medijs de cornibus ortum 
Horrendis oculis in quo vultuq; feroci 
Humani capitis formám túlit atque figurám 
Aduerfus fuperos hoctriftiabella mouebat 
Inque Deum fan&um fcelerato eft őre locutum:
T u  caput immane es de quo fic diualoquuntur
ScriptaProphetarum,tucrudeli{TimeTurca,
Nil ne times? poenis occurris triftibus vltro?
IntereaThracestenuitfiduciarerum
Audax: attollunt plaufus: fonat omne fragore 
Aethereum íydus circum clamore remugit 
Mons frondofusjvbique pauor per membra cucurrit 
Cultorum: fqualor violentus concutit ofla 
Multorum: trepidantque ferae formidine vocis. 
Omnes qui celerare fugám: ac fe condere fíluis 
Tentabant: horum aut nexerunt collá catenis 
Ruperunt rigido aut candentia pe£tora ferro’
Heu etiam,infantum eft exorta miferrimaexdes 
Eftque caías humiles populatus feruidus ignis 
Direptisque focis, Vulcanus ad aftra fauillas 
Suftulit, ac laté circum loca fulfure tetro 
Fumárunt: traxére viros,prxdaque potiti,
Immanes T  urcce,iam iám ceflura furori 
Omnia fperarunt: fedarunt corpora ferro:
Heu heu quis cladem tam triftem támque nefandem 
Exponat verbis? lachrimis fát funera plangat?
H^c medio ample&ens natum quem pe&oris inftar 
Dilexit: fubitó ceruici imponit amatum 
Etlongé mxftus dextrx íe paruulus altér 
Implicaf.ac fequitur matrem per opacalocorum 
Profpiciens clamat tremulus füge T  urca propinquat;. 
A  longé clypeos ac arma micantia cerno 
Ogenetrix,fugias fugias, fequitur ferus hoftis:
Dum m ateríiluisqueritloca cindaprofundis, 
Acceleratque fugám in dumofos vndique ícntes, 
Perplexaeque viaz voluit tacito pede flexus 
DifcurrenSjtremuloque gradu fért anxia membra 
A d  Labyrinthasas latcbras, tacitosque receíTus.
O felix qui talc queas vitare períclum,
Atque fugarabiem T  urcarum euadere fseuam: 
Illacom a fufaconqueftibus implet Olympum, 
Ettendens duplices palmas adfiderafatur: 
Omnipotens seterne Deus, Deus omnia cernens,
O Vindex fcelerum,ac mundi iuftifíime iudex, 
Afpice quám pedus curis ftimuletur acutis: 
Ducimur ecce T  ui feruili compede víndi,
Ducimur in T  urcum latebrofi carceris antrum:
A h miferere Deus,fpcs ő fidiífima noftra.
Hoftis habeto agros: tantum nos eripe vxnclis 
Hifce, quibus ftridim dexmeque pedesqueligantur. 
Diuerfo interea mifcentur prata tremore,
Et magis atque magis confurgunt arma Getarum: 
Triftitiaplangunt noítri,ac dánt pedore ludus 
Ingentes.cundiquehumedantcorporafletu: 
Barbare ncn Európa tibi, fed barbara Syrtis 
Eft genetrix, aut íiqua fuper crudelior óra:
T e tumidum vaftigenuerunt equora ponti.
Barbare tu fcelerate feras Pamosque ieones 
Exfuperas rabié cseca mentisque furore.
Quisquis es hic mecum voluis qui talia mente 
Aeterni Chrifti tr uculenta morte redempte 
Qui voluis dico: rabiem cur Chriftus iniquam, 
Permittat" durumque finatregnare Tyrannum? 
Armis qui fandum csetum,verbique Miniftros 
Diuini turbat fu riosé &  dei j cit alta 
Templa Dei paííim &ferro popuktur & igui 
Poiiuit &  validaTempli facrariad extra:
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Qui noftras valló fírmas tót deijeit vrbes.
Moenia cur toties noftra obfidione tyrannus 
Ipfe premat qu^ris? folidis nos turribus seuum 
Eijciat degentes? vi íimul occupet vrbes,
Curtoties Hunnos (gensefthsecoptimabelio)
Fundat, coniedo &  iaeulo fternens pede calcet,
Quaí íit forte rogas caufa? impietas fera noftra: * 
Frausinnexa virispatulum circumuolatorbem 
Qua; ftimulis animos multorum vexat acutis 
Mox íéquitur magnó ftipata S uper bia flatu,
Qua: nullos vnquam euentus fortita beatos: 
Hancfequitu^Luxuspetulans:huiciunda Voluptas 
Oda pigra fequí,fedoque fatiícere luxu,
Difcimus liinc: ő florentes quotperdidit vrbes, 
Protinushfficaurifequiturfuriofacupido,
Humani generis regno hazc fcep troque potitur.
Non ferrum,horribilemque necem, non miile perícla 
Illa t ugit demens: angit mentesqué nefanda,
Labim urliincgrauiter^undorum hincm uneralansiient, 
rilius hinc odio patreniiníe&atur acerbo,
Hinc fraterna odijs funeftis pedora feruent.
Omnis amicitia: fincerxhiiictollitur vfus:
Hunciuuat brietas,muIto &  madefada Lyaio 
Membra fouens,iras fubitö decurrit ad acres, 
Hincrixsfurgunt,pugnas committitinermis-
Mensfugi^hincqueftatimftolidspetulantiaiingu*
V rget in arma viros: hinc verbacad unt fínefenfu:
Non pudor vllus adeft,orisque modeftia nulla,
Uh aliud fuadet mens reda,aliudque cupido. 
Et tandem meliora videns,fequiturmala múlta:
T  ertius eft laudans faciem deformis amici 
Subridens verbis fatur, proh quanta venuftas 
Eft qusfo vultus tibijdiuerfum fouet őre 
Si fudas fudat,fi fles lachrymis íimul óra
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Ipfe rigat, ridcs fua fölült is óra cachinno.
Vix mihi fi linguae centum,centum fimul óra 
Ferrealabra efícnt fcclcrumcomprcndcrcpoflcm 
Nomina, fatq; vfum fcelerum perftringere verbis.
Si nobis ccrdi non eft diuina voluntas 
Si parui facimus Soteris dogmata noftri,
Si timide cordisfaftum contemnimus eius 
D i u i n u m  verbum: nulla & pietate mouemur.
Si vitijs varijs corrupti vmimus annos, 
lure Deus iuftus nobis irafcitur armis 
Nosq; trucum affligimiferos linit vsq; Getarum. 
IntereaDucis Auftriadisperferturadaurcs ^ 
Famaruit oaűlmvolitat pennataper vrbern /\J$ 
*XaTtóúiam,multorumhominum cálor oífarelinquit* 
ConcuíTi nou’tate viri dánt pedore luctus 
Ingentes: gelidusq; coit formidine fanguis 
Matronajque genus fajdant,lacerantque capillos, 
Iamque diem credunt pueriluxifle fupremum 
Talis vbique timor pafíhn eft ea mortis imago.
Tűm  Dux aífatur focios,ac pedora m űket:
Ofocijreuocateanimos,deponiteludum»
Ne dubitate mei fürgét fortuna labori,
Iám iám crudelem ne circum fundere Thracem,
Vos armis mecum pigeat: vique eripe captos 
O miles,noftros fratres,innexacatenis>
Terga vides quorum, ac feruili compcde vinda*
V os fueram femper cafus com plexus in omnes:
Ite viri mecum,mecumque inuadite Turcam 
Si noftro nobis cedet vidoria Marté,
(Vt fpero)ac hoftem quinuncdem ore ferarum, 
Ingruit, exfuperauerimus (non copia vulgi,
Vincere amat, medij s led virtus vincit in armis)
X au s er ít Hxcveftra: &  vobispro talibus auíis 
Prxm ia digna manu larga- &prasítabo fideli,
Si vcro numero belli quoque viribus a:qui.
Non erimus:puldiré fimul occumbemus ín armis. 




O Deus ő hominum &rerum iuftiííime R ed or 
Cundarum  mea vis,mea fola potentia fpesquc, 
Praefidium &  tutumrebus folameninartis:
T u  fcutum,tu tela mihi,tu certa falutis 
A nc h ora,tu ftatio tu ti pl acidi ífima port us 
Cundarum  rerum cum fit tibi íiimma poteftas, 
Rebus in anguftis,noftro dubioque laboré 
Ad te confugimus: piacidus noftraaccipe vota 
Ecce tibi morimur,teneras tibi carpimus auras, 
Tempus adeft noftro iám iám fuccurre labori 
Iamque tuis fér opem, ac noftra incepta fecunda,
T  e fine namque Deus, fine te nil poífumus vnquam. 
Chriftiadumdiros Thraces dapellere terra, 
Atqucm anu valida terra:dacorpora Thracum: 
Sternere: da mi feré captoru m foluere víncla.
Hasc vbi dida dedit, confeftim ad arma paratos 
Pofcit equos,loricamhumerisgaleamquedecoro 
Criftatam capiti,ferro &  fibi íiiícitat iram.
Non minus interea Marti pugnteque parárunt 
D udores fefe prompto cum milite cundi 
Vtque dátum fignum varijs exercitus armis 
Adfiiit: atqueducis fubitö confluxitadíedes. 
(SicetenimDuxmagnanimusprsEceperatillis.) 
Procedit legio,fundunt feíé agmina portis 
Carolus inlignis medio Dux agmine Rueber 
Confpicitur,laté,auratagaleaquecoruícans,
Aura taque humeros lorica ornatus &  haftam 
Uextra fanguineam quatiens fortiífimus heros,
Ipfe rigat, rides fua fokút is óra cachinno.
Vix mihi fi lingu* Centura,centum-fimul óra 
Ferrealabra effent fcelerumcomprenderepofíern
Nomina, fatq; vfinn fcelerum perftringere verbis.
Si nobis cordi non eft diuina voluntas 
Si parui facimus Soteris dogmata noftri,
Sitimide cordisfaftumcontemnimuseius 
D i u i n u m  verbum: nulla &pietate mouemur:
Si vitijs varijs ccrr upti viuimus annos,
Iure Deus iuftus nobis irafcitur armis 
Nosq; trucum affligimiferos finit vsq; Getarum. 
InrereaDucis Auftriadisperferturadaures ^ 
Pamaruit pafíim volitat pennata per vrbem /tfj 
*T,á'it6úüm ,m űkor mn hominum caiör öfla relinquit. 
ConcuíTi nou’tí.te viri dánt pedore ludus 
In^entes: gelidusq; coit formidine fanguis 
Matronaeque genus fa;dant,lacerantque capillos, 
Iamque diem credunt pueri luxifíe fupremum 
Talis vbique timor paüim eft ea mortis imago.
Tűm  Dux aífatur focios,ac pedora m űket: 
Ofocijreuocateanimos,deponiteludum»
Ne dubitate mei fürgét fortuna labori,
Iám iám crudelem ne circum fundere Thracem,
Vos armis mecum pigeat: vique eripe captos 
O miles,noftros fratres,innexacatenis»
Terga vides quorum, ac feruili compede vinda*
Vos fueram femper cafus complexus in omnes:
Ite viri mecum,mecumqueinuaditc Turcam 
Si noftro nobis cedet vidoria Marté,
(Vt fpero)ac hoftem qui nunc de more ferarum, 
Ingruit,exfuperauerimus (noncopiavulgi,
Vincere amat, medijs íed virtus vincit in armis) 
’Láuserit Exc veftra: &  vobispro talibus aufis 
Praemia digna manu larga őcprxftabo fideli,
Si verő numero belli quoque viribus a:qui.
Non erimus: pulchré fimul occumbemus in armis. 
Nomen eritnoftrum toto celeberrimuminorbe, 
Glória tolletur rerum fiiper zcthera caeli 
Noftrarum,femperquedecuslaudesquemanebunt. 
D ixit:&  extemplö fupplexfic voce precatur.
O Deus ő hominum &  rerum iuftiííime R ed o r 
Cun darum mea vis,mea fola potentia fpcsque, 
Praefidium &  tutumrebus folameninartis:
T  u fcutum,tu tela mihi,tu certafalutis 
Anchora,tu ftatio tuti placidiífima portus 
Cundarum  rerum cum fit tibi fumma poteftas, 
Rebus in anguftis,noftro dubioque laboré 
Ad teconfugimus: piacidus noftraaccipe vota 
Ecce tibi morimur,teneras tibi carpimus auras, 
Tempus adeft noftro iám iám fuccurre labori 
Iamque tuis fér opem, ac noftra inccpta fecunda,
T  e íme namque Deus, fine te nil poflumus vnquam. 
Chriftiadumdiros Thraces dapellere terra, 
Atquem anu valida terra: dacorpora Thracum: 
Sternere: da miferé captorum foluere vincla.
Haec vbi dida dedit, confeftim ad arma paratos 
Pofcit equos,loricam humeris galeamque decoro 
Criftatam capiti,ferro &  fibi fiifcitat iram.
Non minus interea Marti pugníEqueparárunt 
D udores íefe prompto cum milite cundi 
Vtque dátum fignum varijs exercitus armis 
Adfuit: atque ducis fubitö confluxit ad sedes.
(Sic etenim Dux magnanimus prseceperat illis.) 
Procedit légi o,fundunt fefe agmina portis 
Carolus iníignis medio Dux agmine Rueber 
Confpicitur,laté,aurata galeaque corufcans,
Aura taque humcros lor ica ornatus &  haftam 
Dextraíanguineam quatiens fortiífimus heros,
Dudores Hunnigemmis oftroque decori M ?  
Hunccomitanturequis,indutipellelupina ^
Circa humeros laxos gentis de more vetufto.
Hős manus ad portás iuuenumq; fenumq; fecutaeft. 
Votisat tim ids matres,acvulgusinermum 
Osimplentlachrymis íimul innupta:q;puella:
Carolus immoto procedit pedore iamq5 
Adpugnamproperansextemplo ritéphalanges 
Inftruxit:dextrumq-iubetfefunderecircum 
C or nu equites,lxuumq; alas vtrinq; volantes,
Dilatique tenent fom ífím a pedora frontem 
Thrax vbi iám longé fumantes puluere campos 
Profpexit,viditquemicantiatelavirörum:
Quis glóbus &ftrepituspeditum,fremitusquis equorum
O foci;, fatur qu^ nubes pulueris agris
Incubat: atque oculos paffim feritimprobanoftros:
Mox noftrum agnoícens agmen fulgentiaque arma 
Chriftiadum armavirirapite arma hoftemq; propinquuni 
Infídijs faliam us ait. mox agmine toto 
Iníiluamtacité proceífit falleredodus.
Non latuére dőli heroem fraudesq; Scytharum 
Rueberumingeniopariter,dextraq; potentem: 




Erűit é fyluis aciem Martemque popofcit.
T  um verő fignum pugnaí Clariífimusheros 
Propofuit nofter: tűm clangor vtrinque tubarum 
Editur: horrifono mugit nemus omne fragore* 
Pugnatur:cslumqueboatclam oreVirorum .
Quisque ferit ferro ac hoftem pro viribus vrget:
Difíicile eft didu, dextra quos miíit ad orcum 
Carolus infignis ferro,quos ftrauit aréna,
Cornipedc
Cornipede ipfe. volans femper pr^ceíferat agmen 
C^dendo: paffim tolluntur in xthera nubes 
Puluerex: paífim fternuntur corpora ferro 
Turbatis cuneis,celeri pede terga dedére 
Tűm  fubitö Thraces,& vexilla minantia terra:
Iecerunt,parmascIypeosquegraues:fugacundos 
Inuaíit: tremuitq; pedum curíu excitatellus.
Ipfe citus nofter fugientibus ingruit haftam 
Miles: &  enfe caput citus abftulit: atque cruore 
Perfufumpenitus truncum telkirereliquit 
Tum vindifuerant vinclisproceresq;Ducesque 
Heroum magnó ac alto qui fanguine nati.
Interea ceífit noftris vidoria Martis.
L^titia magnacaptorumvínclafoluta:
Taurorum  pecudum quoque cstera pr^da reduda eft: 
L x ta  ftatim penitus pertentant gaudia m entem. 
Líeticiam voluunt animo,noua gaudia mentis 
Omnibus aífurgunt: emittunt pedore ludus,
Non fecus,ac íi quis média de mór te fuiííet 
Exemptus: raptus medijs vei in ignibus ardens:
Talis vbique fűit ludus,pauor &  timor ante.
Ergo tibiRuebere Baro clariíTimelaudes 
Eximias debent Germani,Pannones omnes:
T u  páter afflidae patria:, Duce &  aufpice Chrifto,
Perge ő zeternum noftris á íinibus hoftem,
Longius arcere á patria fortiífime vindex,
Perge tuis fauftis nunc nunc iníifterefatis 
O Generofe Baro pr?claro fanguine cretus:
Ecce decus nomenque tuum laudesque perennes 
Pofteritas nofcet,furgent &  ad astheracadi.
Ipfe vides quanta Magnus cum laude canatur:
Quis non concelebrat Pompei fortia fada?
Ipfe vides H edor quanto celebreturinarmis 
Carmine: lethifero Troia: quod vulnere laefus
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Fortitcroccubait^quifoepiusagminaGraiúni 
Fuderat ,&  claua deieci t corpora letho,
Afpice Marcellum magnó turbante tumultu 
Qui rém Romanam ftiterat,Gaüumquerebeílem 
Strauerat,armaIouisíufpendenstertiatemplo 
Laus eiu s, no mén quam íi t inéra orabilc no fti 
Hanc tibi ccncedatlaudem tér magnus Apollo 
A ut potius Chriftus Deus optimus inclite Dudor. 
Hős cape Virtutis focios ne defere caipta,
Nec dubita lethu m vera pro iaude paciíci,
O Heros prxftans pálcái &  virtutis imago.
F I N I S .
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